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Aquestes imatges són una mostra gráfi ca d'un a efemeride viscud a amb plenitud pel poble de Be rga del dia 
31 d'agost fin s el 8 de se tembre, la Ga la de Q ueralt, per commemorar el 75e. ani ve rsa ri de la Coronac ió de la Mare 
de Déu. No ca len gaires paraul es per rememorar uns fets qu e, juntament amb el Centenari deIs Gega nts Nous de 
la Patum i la seva pu jada al Santuari , faran inoblidable el 199 1 per tots els berguedans. 
La imatge de la Marededél/ de Q/leralr arribant a la placa de la erel/, a Berga, acompanyada de mossén }osep Maria Bailarín i de tor el poble. 
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LII lIIoliu del 75é. aniversari, es va tornar a [er 
la {'alum I'any /99 / . 
L/s capitam dc la Gala de Queralt van lemr una imporlanl parlicipació en !'anlversart.. 
LI dla de la Gala, a la larda , el Presidenl de la Generalilal v a SC1' a Berga I al Santu¡./ri de Queralt , 
al [na l de les lestes. 
L 'actuació de !'cseolania de Mont serrat a I'església de Sant Pere va omp/ir el temple de gom a gom 
en un deis aCles multitudinaris de /'aniversari. 
t.'/ bisbe de So/salla, Alltolli Deig i C/otet va ser a Baga tots e/s dies del 75i', aniversario 
Us actes religiosos van comptar amb /a preséncla de I'abat de Montserrat Dom Sebastia Bardo/et. 
(Assegu t entre e/ bisbe i Mn. Ba/larin.) 
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Mn . Fomer va presentar un /libre que aplegara 
obra literaria sobre Queralt, en un aCle en el 
que es va projectar I'audio-visual «Queralt», 
del grup d'audio-visuals de I'Ambit de Recer-
ques del Bergueda, fet per encarrec de I'A junta-
ment de Berga, 
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La Marededéu de Quaa!t va v i;itm' el poble d 'Av iá que la va rebre de forma /?lu!titudinária, (1mb les autoritat; al front. 
L 'església de San t Bartomeu de la Val/dan es va fa perita per aeol/ir I'arribada de la M arededéu de Queralt. 
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Una sctmana després la Verge tomava al santucni de Queralt, sota un 501 radwrzt. 
L'obertura de I'aniversari va comencar amb una multitudinária participació entom una taula, al Vall. 
